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Lanpresenteninvestigación tuvo comonobjetivondeterminarnla asociación entre el 
desempeñondocentenynlogrondencompetencias ennestudiantes del quinto ciclo, La 
Tinguiña, Ica, 2019; el desempeñondocente es toda accion que desarrolla el profesional de 
la educación tanto en su accionar como en su formación y el logro de competencias son los 
aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales que busca desarrollar en los 
estudiantes; el proceso investigativo se desarrollo en el marco del positivismo, esnde tipo 
básica y diseñonno experimental descriptivo correlacional, se consideró como población a 
180nynunanmuestranden90 estudiantes quencursan el quinto ciclo de Educación basica 
regular de La Tinguiña – Ica; elegidosna travésndel muestreonno 
probabilísticonintencionado. Se aplicónel cuestionario para estudiantes sobrendesempeño 
docente, variable X, para medir el logro nde competencias, variable Y se recogió 
informaciónnmediantenlantecnicandelnanálisisndocumental, actas de nota, el 
procesamiento de los datos se desarrollo medioante las herramientas de la estadística 
descriptivaneninferencial; la muestra se obtuvo de manera no probabilística de tipo 
intencional y quedónconformadanporn90 estudiantes del quinto ciclo. Losnresultados 
obtenidosncon losninstrumentos de recolección de datosnconfirman el hechonque de 
efectivamente existe relación positiva de r = 0,891 entrenelndesempeño docentenynlogronde 
competenciasnennestudiantes delnquinto ciclo, La Tinguiña, Ica, 2019; este resultado señala 













The present investigation had as objective to determine the association between 
teaching performance and achievement of competences in fifth cycle students, La Tinguiña, 
Ica, 2019; decent performance is any action that the education professional develops both in 
her actions and in her training and the achievement of competences are the conceptual, 
procedural and attitudinal aspects that students seek to develop; The investigative process 
was developed within the framework of positivism, with a basic type and a correlational 
descriptive experimental design. A population of 180 and a sample of 90 students attending 
the fifth cycle of regular basic education in La Tinguiña - Ica were considered as population; 
chosen through the sample with no unintended probability. The questionnaire was applied 
to students on teacher performance, variable X, to measure the achievement of competences, 
variable Y information was collected through the technique of documentary analysis, report 
cards, the data processing was developed using the tools of descriptive and inferential 
statistics .; the sample was obtained in a non-probabilistic manner of intentional type and 
was made up of 90 fifth cycle students. The results obtained with the data collection 
instruments confirm the fact that there is indeed a positive relationship of r = 0.891 between 
teaching performance and achievement of skills in fifth cycle students, La Tinguiña, Ica, 
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